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PRE´KOPA ANDRA´S: LINEA´RIS PROGRAMOZA´S I.
A magyar opera´cio´kutata´s elso˝ fe´lideje´ro˝l, ahogy e´n la´ttam
KOMA´ROMI E´VA
Amiro˝l besze´lni szeretne´k, azt az alc´ım foglalja maga´ban. Az 1. ta´bla´zat
azonban meggyo˝zo˝en bizony´ıtja, hogy a ke´t c´ım szorosan kapcsolo´dik egy-
ma´shoz. Pre´kopa Andra´s Rutgers egyetemi honlapja´ro´l [1] to¨lto¨ttem le a
PhD tan´ıtva´nyairo´l szo´lo´ o¨sszefoglalo´ ta´bla´zatot, az 1. ta´bla´zat ennek alap-
ja´n ke´szu¨lt. A felsorolt 57 tan´ıtva´nya 10 ku¨lo¨nbo¨zo˝ orsza´gbo´l sza´rmazott, 3
kontinensen e´l-e´lt, legto¨bben egyetemi tana´rok, vagy kutato´k az e´letu¨k vala-
melyik szakasza´ban, 41-en Magyarorsza´gon szerezte´k a fokozatukat, matema-
tikusok mellett me´rno¨ko¨k, orvosok is voltak ko¨ztu¨k. To¨bbse´gu¨kben a magyar
opera´cio´kutata´s tudoma´nyos ko¨ze´lete´nek akt´ıv e´s meghata´rozo´ re´szesei.
1. Bevezete´s
A magyar opera´cio´kutata´s kezdete´t, felfoga´som szerint, Pre´kopa Andra´s linea´-
ris programoza´si kurzusa´to´l sza´mı´thatjuk, amit 1958-ban ind´ıtott el az ELTE TTK
Valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s Tansze´ke´n. Hamarosan ma´sok is ko¨vette´k, pl. Hosszu´ Miklo´s
Miskolcon, Kreko´ Be´la a Ko¨zgazdasa´gi Egyetemen. Bako´ Andra´s u´gy emle´kszik,
Stacho´ Lajosto´l ma´r hallgatott linea´ris programoza´st a 60-as e´vek eleje´n, Szege-
den. Az elso˝ fe´lido˝, amelyro˝l itt szo´ lesz, a Magyar Opera´cio´kutata´si Ta´rsasa´g
megalap´ıta´sa´ig terjed, 1991-ig. Ennek az ido˝szaknak is csak egy szelete´ro˝l szo´l a
kro´nika, arro´l a szelete´ro˝l, amelynek re´sztvevo˝je-tanu´ja voltam.
Elo˝ada´som ce´lja e´s motiva´cio´ja: tiszteletada´s Pre´kopa Andra´snak, aki mun-
ka´ssa´ga fontos re´sze´nek tekintette, hogy o¨szto¨no¨zze, megteremtse, ne´pszeru˝s´ıtse a
magyar opera´cio´kutata´st, oktata´sa´t, inte´zme´nyeit, alkoto´i mu˝helyeit, hogy szorgal-
mazza mu˝ko¨de´si leheto˝se´geinek ta´g´ıta´sa´t, e´s akinek a ta´mogata´sa´ra tan´ıtva´nyai,
munkata´rsai mindig sza´mı´thattak. Tiszteletada´s azoknak, akik ebben az izgalmas
e´s felfedezo˝ ido˝szakban re´sztvevo˝k voltak, hozza´ja´rultak az opera´cio´kutata´s stabil
kereteinek a le´trehoza´sa´hoz. Szeretne´k mine´l to¨bb eseme´nyro˝l h´ırt adni, ko¨zremu˝-
ko¨do˝it ne´vsorba szedni, de ezt a to¨rekve´semet nem korona´zhatja teljes siker. Ez
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nem nagy baj: a kro´nika tova´bb ı´rhato´, a ne´vsor tova´bb bo˝v´ıtheto˝, ma´s kro´nika´sok
szeme´lyes to¨rte´neteivel, szemszo¨geivel a ke´p teljesebb lesz.
Azok neveit, akik az a´ltalam ko¨zelro˝l ismert mu˝helyekben, tansze´keken mu˝ko¨d-
tek, megfordultak, ta´bla´zatokban foglaltam o¨ssze. E ta´bla´zatok nem illusztra´cio´k,
hanem a cikk le´nyege´t adja´k, csak az a´ttekintheto˝se´g kedve´e´rt ku¨lo¨n´ıtettem el o˝ket.
Az eseme´nyek felide´ze´se´ben ta´maszkodom az Alkalmazott Matematikai Lapokban
Pre´kopa Andra´s 75. szu¨lete´snapja´ra ı´rt me´ltata´sra [2]. Amit elmondok, szeme´lyes
visszaemle´keze´s, amely azonban nem csak az e´n szeme´lyemre korla´tozo´dik, sokan
seg´ıtettek, akiknek ez u´ton is szeretne´m kifejezni ha´la´s ko¨szo¨netemet: Arany Ilona,
Bako´ Andra´s, Ba´ra´ny Imre, Forgo´ Ferenc, Fu¨lo¨p Ja´nos, Hencsey Guszta´v, Med-
vegyev Pe´ter, Nagy Tama´s e´s Sza´ntai Tama´s.
2. A kezdet: G.B. Dantzig
Az opera´cio´kutata´st mint tudoma´nya´gat G.B. Dantzig 1949-ben megjelent
Programming in a Linear Structure c. Econometrics cikke´to˝l sza´mı´tja´k. Dantzig
egy visszaemle´kezo˝ cikke´ben [3] felide´zi, hogy a matematikusok e´s ko¨zgazda´szok
ko¨re´ben 1947 elo˝tt teljesse´ggel hia´nyzott az e´rdeklo˝de´s az optimaliza´la´s ira´nt. Ba´r
a linea´ris egyenlo˝tlense´grendszerekro˝l a kora´bbi e´vtizedekben sza´mos eredme´ny
jelent meg, dualita´st kifejezo˝ alternat´ıva te´telek is, de nem keltettek ku¨lo¨no¨sebb
figyelmet. Le´nyege´ben ke´sz volt a ja´te´kelme´let is, benne a szinte´n dualita´st kifejezo˝
nyeregpont fogalma´val. Dantzig a Leontief-fe´le input-output modellt, amelyet a
30-as e´vekben ma´r alkalmaztak az amerikai nemzetgazdasa´gi terveze´sben, szerette
volna a´ltala´nos´ıtani egy olyan feladatban, amelyet hamarosan linea´ris programo-
za´si feladatnak neveznek. Szo´rakoztato´an sza´mol be arro´l, hogyan fogadta o˝t Neu-
mann Ja´nos 1947-ben Princetonban, amikor felkereste, hogy a ve´leme´nye´t ke´rje a
koncepcio´ja´ro´l. Hosszadalmas bevezeto˝je uta´n Neumann annyit mondott:
”
O´, ha´t
ez az?” - e´s tartott neki egy ma´sfe´l o´ra´s elo˝ada´st a linea´ris programok matema-
tikai elme´lete´ro˝l. Dantzig ekkor, Neumannto´l hallott elo˝szo¨r a Farkas-lemma´ro´l
e´s a dualita´sro´l. Az 1947–49-es e´vek elo˝tt teha´t dualita´s volt, de optimaliza´la´s
me´g nem. Ekkor azonban a matematikusok e´s ko¨zgazda´szok ko¨re´ben tudatosult,
hogy szu¨leto˝ben van, nemsoka´ra meglesz a sza´mı´to´ge´p, e´s ekkor megjelent a ce´l-
fu¨ggve´ny. Az opera´cio´kutata´st, sza´mos al-a´ga´val egyu¨tt, a felte´teles optimaliza´la´st
megalapozo´ addigi tudoma´nyos eredme´nyek, a II. vila´gha´boru´s katonai mu˝veletek
sora´n a matematika alkalmaza´sa´ban szerzett tapasztalatok (innen az elneveze´s)
e´s a sza´mı´to´ge´p megjelene´se egyu¨ttesen ind´ıtotta u´tja´ra – az Amerikai Egyesu¨lt
A´llamok jelento˝s anyagi ta´mogata´sa´val. (Jo´val ke´so˝bb deru¨lt ki, hogy Kantoro-
vics a 30-as e´vek ve´ge´n ma´r megfogalmazta a linea´ris programoza´si feladatot – e´s
a sza´ll´ıta´si feladatot is –, de munka´ja e´szreve´tlen maradt. Igaz, ke´so˝bb eze´rt e´s
ma´s eredme´nyeie´rt is Nobel-d´ıjat kapott – ez azonban ma´r egy ma´sik to¨rte´net.)
A II. vila´gha´boru´ban Anglia´ban is bevontak tudo´sokat a katonai mu˝veletek terve-
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ze´se´be e´s az 50-es e´vekben ott is komoly ta´mogata´st kapott az opera´cio´kutata´s.
Amerika´ban
”
operations research” ne´ven, Anglia´ban
”
operational research” ne´ven
terjedt el, a mai napig ı´gy h´ıvja´k a tansze´keket, folyo´iratokat, konferencia´kat.
Pre´kopa Andra´s kurzusa az amerikai kezde´s uta´n 9 e´vvel indult, ez nem is olyan
nagy ke´se´s. De ma´sok is felfigyeltek az u´j teru¨letre.
3. A ke´tszintu˝ terveze´s
Legala´bb ilyen gyorsan ismerte´k fel az u´j leheto˝se´geket a magyar ko¨zgazda´-
szok, mindenekelo˝tt Kornai Ja´nos. A Ke´tszintu˝ terveze´s (Matematikai mo´dszer
a ne´pgazdasa´gi terv jav´ıta´sa´ra) c´ımu˝ cikke a Ko¨zgazdasa´gi Szemle´ben 1962-ben
jelent meg [4]. A cikkben ismertette e´s o¨sszefoglalta azt a kutata´st, amelyet Lip-
ta´k Tama´s matematikussal (aki az 1956-os forradalomban valo´ re´szve´tele miatti
bo¨rto¨nbu¨ntete´se´bo˝l akkor szabadult) ve´geztek egy sze´les ko¨ru˝ vizsga´lat kerete´ben,
amelyet az Orsza´gos Tervhivatal megb´ıza´sa´bo´l folytatott a Magyar Tudoma´nyos
Akade´mia Sza´mı´ta´stechnikai Ko¨zpontja, e´s amelynek eredme´nye´t egy hosszabb
tanulma´nyban ma´r az e´v tavasza´n ismertette´k [5]. A koncepcio´ a ko¨vetkezo˝ volt:
a tervgazdasa´g gyakorlata´nak megfelelo˝en a ko¨zpont (a Tervhivatal) mennyise´-
geket (inputkereteket e´s outputfeladatokat) oszt el. Az also´bb szinten dolgozo´
szervezetek (a szektorok) visszajelentik a nekik kiosztott kvo´ta´k e´s tervfeladatok
a´rnye´ka´rait. Ezek figyelembeve´tele´vel a ko¨zpont revidea´lja a mennyise´gi alloka´-
cio´kat. Ez u´jra e´s u´jra isme´tlo˝dik, amı´g csak ko¨zel nem keru¨lnek egy optima´lis
alloka´cio´hoz. Lipta´k Tama´s seg´ıtse´ge´vel Kornai dinamikus linea´ris programoza´si
feladat e´s ja´te´kelme´leti modell forma´ja´ban kapcsolta o¨ssze az a´gazati terveze´st a
ne´pgazdasa´gi szintu˝ terveze´ssel. Ez volt a kiindulo´pontja nagysikeru˝ ko¨nyve´nek is:
A gazdasa´gi szerkezet matematikai terveze´se, Ko¨zgazdasa´gi e´s Jogi Ko¨nyvkiado´,
1965.
Szeme´lyesen is bu¨szkese´ggel to¨lt el, hogy ennek a nagyszaba´su´ kutata´snak e´s
alkalmaza´snak a gazda´ja az MTA Sza´mı´ta´stechnikai Ko¨zpontja volt, amelyhez tar-
tozott az opera´cio´kutata´si alma materem, Dancs Istva´n Opera´cio´kutata´s Oszta´lya
(vagy Ko¨zgazdasa´gi Alkalmaza´sok Oszta´lya volt a neve? – megoszlanak az emle´-
kezo˝k). Az oszta´ly munkata´rsainak nevei a 2. ta´bla´zatban tala´lhato´k. Izgalmas
ido˝szak volt. Re´szt vettu¨nk a Kornai Ja´nos a´ltal ira´ny´ıtott nagy terveze´si fel-
adatban. Sza´mı´to´ge´pes programokat ı´rtunk e´s futtattunk eleinte az inte´zet Ural-2
sza´mı´to´ge´pe´n, majd a SZU¨V GIER ge´pe´n, amely ma´r ALGOL nyelvhez ke´szu¨lt
ford´ıto´programmal e´s virtua´lis ta´rkezele´ssel rendelkezett. Szemina´riumok kerete´-
ben feldolgoztunk fontos, azo´ta klasszikussa´ va´lt szerzo˝ket a linea´ris e´s nemline-
a´ris programoza´s, ha´lo´zati feladatok, sza´ll´ıta´si feladat e´s ja´te´kelme´let te´ma´kban.
Magunk is megjelentettu¨k a Szemina´riumi Fu¨zetek sorozatot, amelynek a 3. ko¨-
tete´t ketten ı´rtuk Arany Ilona´val, a c´ıme: Ha´lo´zati feladatok. Mi volt az elso˝ ke´t
ko¨tet? Volt-e negyedik? Nem sikeru¨lt kider´ıtenem. De megjelent az MTA SZK
Ko¨zleme´nyek is, a 2. ko¨tet 1967-ben 264 oldalbo´l a´llt, a 8. e´s 9. ko¨tetben Klafszky
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Emil egy ke´tre´szes cikket publika´lt a geometriai programoza´sro´l, ezt a mai olvaso´
figyelme´be is aja´nlana´m, ha hozza´fe´rheto˝ me´g valahol.
4. SZK → SZTAKI
1970-ben az SZK perszona´lunio´ba keru¨lt az MTA Automatiza´la´si Kutato´ Inte´-
zettel. Ko¨zo¨s igazgato´nk Va´mos Tibor lett, aki megh´ıvta Pre´kopa Andra´st az
Opera´cio´kutata´s Oszta´ly e´le´re, e´s megero˝s´ıtette az Arato´ Ma´tya´s vezette Valo´sz´ı-
nu˝se´gelme´let e´s Matematikai Statisztika Oszta´lyt. Va´mos Tibor ce´lja e´s feladata
volt egyre´szt elo˝ke´sz´ıteni a ke´t inte´zet egyesu¨le´se´t, ma´sre´szt fogadni az orsza´gban
akkor legkorszeru˝bb sza´mı´to´ge´pet: a CDC 3300-t. 1973-ban le´trejo¨tt a SZTAKI,
korszeru˝ nagy inte´zme´ny. Az eseme´nyekro˝l ld. a SZTAKI to¨rte´nete´t [6], Streho´
Ma´ria e´s Sza´sz A´ron tanulma´nya alapja´n.
Mielo˝tt folytatna´m a SZTAKI to¨rte´nete´vel, visszakanyarodom a 60-as e´vek-
re. Merthogy ko¨zben – elso˝sorban Pre´kopa Andra´s kezdeme´n yeze´se´re – a Bolyai
Ta´rsulatban 1963-ban le´trejo¨tt a Matematika Alkalmaza´sai Szakoszta´ly, az MTA
Matematikai e´s Fizikai Tudoma´nyok Oszta´lya 1975-ben le´trehozta az Alkalmazott
Matematikai Lapokat. Az 1965-ben e´letbe le´po˝ egyetemi reform az ELTE-n az ope-
ra´cio´kutata´st a matematikuske´pze´sen belu¨l ku¨lo¨n szakira´nnya´ emelte. 1968-ban
indult el ennek a szakira´nynak a gradua´lis szakasza.
5. Az opera´cio´kutata´s matematikai mo´dszerei tanfolyam (1968–70):
fordulo´pont
A BJMT Matematika Alkalmaza´sai Szakoszta´ly kerete´ben 1968–70 ko¨zo¨tt Pre´-
kopa Andra´s nagysikeru˝ ke´te´ves opera´cio´kutata´si gradua´lis-posztgradua´lis tanfo-
lyamot szervezett Az opera´cio´kutata´s matematikai mo´dszerei c´ımmel, amelyen az
elo˝ada´sok az egyetemi fe´le´veknek megfelelo˝ ido˝ben, minden he´ten o¨t napon a´t, napi
ne´gy o´ra´ban folytak. Egyre´szt az ELTE-n e´letbe le´pett egyetemi reformnak meg-
felelo˝en opera´cio´kutata´si szakira´nyt va´laszto´ matematikushallgato´k vettek re´szt
ezen a tanfolyamon, ma´sfelo˝l kora´bban ve´gzettek, akik szerettek volna megismer-
kedni az u´j tudoma´nyteru¨lettel. Az elo˝ada´sokat Pre´kopa Andra´s, Klafszky Emil,
Majthay Antal, Kova´cs La´szlo´ Be´la, E´lteto˝ O¨do¨n, Arato´ Ma´tya´s, Tomko´ Jo´zsef
tartotta´k, az elo˝ado´k egy re´sze jegyzetet is ı´rt.
Ekkor ke´szu¨lt Pre´kopa Andra´s 440 pe´lda´nyban megjelent Linea´ris programoza´s
I. c´ımu˝ ko¨nyve [7], amelyet a mai napig haszna´lnak az LP fejezeteinek oktata´sa´-
ban. Megjelene´se ideje´n kiemelkedo˝en a legjobb ko¨nyv volt a te´ma´ban, elega´ns,
egzakt e´s vila´gos st´ılusu´. Minden fejezet ve´ge´n nem csak pe´ldata´r van, hanem az
addigi vonatkozo´ irodalom szinte teljes felsorola´sa, seg´ıtse´gu¨l a szakirodalomban
ta´je´kozo´dni akaro´ olvaso´nak.
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Az Opera´cio´kutata´s Matematikai Mo´dszerei tanfolyamot e´s ezzel egyu¨tt a Line-
a´ris programoza´s I. ko¨nyvet fordulo´pontnak ve´lem. Addig kicsit sze´gyenlo˝sen a
matematika ko¨zgazdasa´gi alkalmaza´sai ne´ven emlegette´k ezt a tudoma´nyteru¨letet,
Pre´kopa Andra´s tudoma´nyszerveze´si ero˝fesz´ıte´sei, az alkalmaza´sok ira´nti elko¨te-
lezettse´ge kellett ahhoz, hogy maga az
”
opera´cio´kutata´s” szo´ polga´rjogot nyerjen
na´lunk. Nagyja´bo´l ez uta´n jo¨ttek le´tre Opera´cio´kutata´s elneveze´su˝ tansze´kek,
kutato´csoportok, tanta´rgyakat e ne´ven kezdtek meghirdetni, ko¨nyveket e c´ımen
megjelentetni, konferencia´kat tartani – ba´r a zavar a szo´ jelente´se´t illeto˝en a nagy-
ko¨zo¨nse´gben tala´n ma´ig is fenna´ll, sajnos.
Az IIASAmegalak´ıta´sa komoly lendu¨letet adott az opera´cio´kutata´snak e´s mu˝ve-
lo˝inek.
6. IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis), 1972
A hidegha´boru´ban beko¨vetkezett politikai enyhu¨le´s egyik jeleke´nt alap´ıtotta az
inte´zetet az USA, a Szovjetunio´ e´s 10 ma´sik orsza´g a keleti e´s nyugati blokkbo´l –
ko¨ztu¨k Magyarorsza´g. A Be´cs melletti Laxenburgban, egy elega´ns e´s erre a ce´lra
korszeru˝s´ıtett nagy kaste´lyban helyezte´k el. Interdiszciplina´ris kutato´hely lett,
vila´gh´ıru˝ kutato´kat h´ıvtak meg hosszabb-ro¨videbb ido˝re. A nemzetko¨zi kutato´-
csoportokban nagy sza´mban voltak opera´cio´kutato´k, de vegye´szek, ko¨zgazda´szok,
biolo´gusok is. Sza´mos projekt indult, ko¨ztu¨k a Balaton program. A jelento˝s poli-
tikai ta´mogata´s bo˝kezu˝ anyagi ta´mogata´ssal is pa´rosult. Az itt dolgozo´ nagynevu˝
kutato´k magyarorsza´gi konferencia´kon is re´szt vettek, elo˝adtak.
Ta´rsszervezete´t, az MNIIPU-t(Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé
èíñòèòóò ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ) 1976-ban Moszkva´ban alap´ıtotta´k hasonlo´ ce´llal.
Az akkori szoka´soknak megfelelo˝en kijelo¨ltek egy magyar inte´zme´nyt a ke´t nem-
zetko¨zi inte´zettel valo´ kapcsolattarta´sra, ez a hazai kapcsolat az Orsza´gos Tervhiva-
tal Sza´mı´to´ko¨zpontja kerete´ben, illetve ke´so˝bb az Orsza´gos Vezeto˝ke´pzo˝ Ko¨zpont
kerete´ben mu˝ko¨do˝ Rendszeranal´ızis Oszta´ly volt. A 3. ta´bla´zat tartalmazza azok
neveit, akik a Rendszeranal´ızis Oszta´lyon megfordultak 1975–90 ko¨zo¨tt.
A laxenburgi e´s a moszkvai inte´zetben is sza´mos magyar kutato´ dolgozott.
A magyar opera´cio´kutato´k sza´ma´ra leheto˝se´g ny´ılt megh´ıva´sokra, ku¨lfo¨ldi utaza´-
sokra, hazai e´s ku¨lfo¨ldi konferencia´kon valo´ re´szve´telre, kapcsolate´p´ıte´sre, tapasz-
talatszerze´sre. Pe´ldake´nt: az 1978–79-es tane´vben Moszkva´ban az MNIIPU-ban
dolgoztak kutato´ke´nt, egy-ma´sfe´l e´ves tanulma´nyu´t kerete´ben: Ba´ra´ny Imre, Ku¨rti
Sa´ndor, Ny´ıri Ge´za, Pinte´r Ja´nos, Vermes Domokos e´s jo´magam.
7. Az MTA SZK-SZTAKI Opera´cio´kutata´s Oszta´ly 1970–91 ko¨zo¨tt
Az MTA SZTAKI 1973-ban jo¨tt le´tre. A jelento˝s le´tsza´mu´ inte´zet bee´pu¨lt a
nemzetko¨zi tudoma´nyos e´letbe, elismertse´get szerzett, kello˝ anyagi ha´tteret, sze´les
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ko¨ru˝ kapcsolatrendszert hozott le´tre. Pre´kopa Andra´s a ke´t inte´zet egyes´ıte´se
uta´n az MTA SZTAKI Alkalmazott Matematikai Fo˝oszta´lya´nak alap´ıto´ fo˝osz-
ta´lyvezeto˝je lett e´s maradt 1985-ig. Ekkor elfogadta az amerikai Rutgers Uni-
versity megh´ıva´sa´t, opera´cio´kutata´si centruma´nak, a RUTCOR-nak 30 e´vig volt
vezeto˝ professzora, e´s kezdeme´nyezo˝je jo´ ne´ha´ny magyar tan´ıtva´nya, munkata´r-
sa megh´ıva´sa´nak a RUTCOR eseme´nyeire, az ottani oktata´sban-kutata´sban valo´
re´szve´telre. Pre´kopa egy 1970-es dolgozata´ban [8] bemutatta (ke´so˝bb sza´mos mun-
ka´ja´ban vizsga´lta, tova´bbfejlesztette) a valo´sz´ınu˝se´ggel korla´tozott programoza´si
feladatot, feladatcsoportot. E feladat sokunk e´rdeklo˝de´se´t hosszu´ ido˝re orienta´lta,
kutata´sban e´s alkalmaza´sban egyara´nt.
Az 1970-es e´vek kro´nika´ja´hoz tartozik a ma´trafu¨redi matematikai programoza´si
konferencia´k elind´ıta´sa is, az elso˝ 1973-ban volt, alap´ıto´ja, fo˝szervezo˝je e´s program-
ado´ja Pre´kopa Andra´s. Az IIASA ko¨zelse´ge´nek is ko¨szo¨nheto˝en a ma´trafu¨redi kon-
ferencia´kon a matematikai programoza´s sza´mos neves egye´nise´ge megfordult: az
amerikai Dantzig, Rockafellar, Grigoriadis, Wets, Zionst, Jewell e´s Bell, az osztra´k
Burkard, a sva´jci Kall, a da´n Krarup, az orosz Mojszejev, Yeremin e´s Jevtusenko,
a roma´n Dragan, a lengyel Walukewicz e´s Slovinsky, a cseh Nozicka e´s Dupacova´, a
ne´met Ko¨rte, Zowe, Guddat e´s Elster, a francia Houard, a brit Sargent e´s ma´sok –
ld. [2]. Eleinte e´venke´nt, majd ritka´bban keru¨lt e konferencia´kra sor, az 1996-ban
Ma´traha´za´n tartott konferencia volt tala´n az utolso´ a sorozatban, ezt Rapcsa´k
Tama´s rendezte.
Az Opera´cio´kutata´s Oszta´ly vezeto˝i ebben az ido˝szakban a ko¨vetkezo˝k voltak:
Miuta´n le´trejo¨tt az Alkalmazott Matematikai Fo˝oszta´ly, Pre´kopa Andra´s az oszta´ly
vezete´se´t Kova´cs La´szlo´ Be´la´nak adta a´t, aki maradt e funkcio´ja´ban 1984-ig, ami-
kor Koppenha´ga´ba ment tan´ıtani. Ekkor Mayer Ja´nos jo¨tt, e´s 1989-ig vezette az
oszta´lyt, ko¨zben a fo˝oszta´ly vezete´se´t Maros Istva´n vette a´t, majd mindketten
ku¨lfo¨ldre mentek. Megjo¨tt viszont egy ku¨lfo¨ldi u´tja´ro´l Rapcsa´k Tama´s, 1989–91
ko¨zo¨tt o˝ volt az oszta´ly vezeto˝je. Az oszta´lyon 1979-ben 26-an voltak, ekkor volt
a legnagyobb le´tsza´mu´. A 21 e´v alatt 52 kutato´ fordult meg az oszta´lyon, az o˝
neveiket soroljuk fel a 4. ta´bla´zatban.
Rapcsa´k Tama´s 1991-ben a´tszervezte az oszta´lyt, le´trehozta az MTA SZTAKI
Opera´cio´kutata´s e´s Do¨nte´si Rendszerek Laborato´riumot. Ebbo˝l alakult meg az
MTA SZTAKI Opera´cio´kutata´s e´s Do¨nte´si Rendszerek Kutato´csoport 2009-ben
Fu¨lo¨p Ja´nos vezete´se´vel. A kutato´csoport egyben kihelyezett egyetemi tansze´ke a
Corvinus Egyetemnek.
8. A 80-as e´vekben alakult opera´cio´kutata´si tansze´kek
Az opera´cio´kutata´si kurzusokat a legto¨bb egyetemen a Matematika Tansze´k
szervezte. Az ELTE-n, a Ko¨zgazdasa´gi Egyetemen e´s a Miskolci Egyetemen a 70–
80-as e´vekben o¨na´llo´ opera´cio´kutata´si tansze´kek jo¨ttek le´tre, ha nem is felte´tlenu¨l
ezen a ne´ven.
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8.1. ELTE Opera´cio´kutata´s Tansze´k
Az elo˝zme´nyekre Vizva´ri Be´la ı´gy emle´kszik:
”
Amı´g nem volt ku¨lo¨n tansze´k,
addig a Valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s Tansze´k la´tta el az opera´cio´kutata´si tansze´k admi-
nisztra´cio´s feladatait. Re´nyi Alfre´d hala´la uta´n Mogyoro´di Jo´zsef lett a tansze´k-
vezeto˝ docenske´nt. A dolog u´gy mu˝ko¨do¨tt, hogy a SZTAKI Opera´cio´kutata´si
Oszta´lya´n volt egy o¨sszeko¨to˝, o˝ ja´rt a´t egyeztetni az o´ra´kat e´s a szu¨kse´ges dolgo-
kat Mogyoro´di Jo´zsefhez. Az o¨sszeko¨to˝ elo˝szo¨r Straziczky Bea volt, majd ezt a
feladatot a´tvettem to˝le, e´s ella´ttam a tansze´k megalakula´sa´ig.”
Pre´kopa Andra´s 1983-ban megalap´ıtotta az ELTE Opera´cio´kutata´s Tansze´ke´t,
amelynek tansze´kvezeto˝ egyetemi tana´ra lett. A tansze´k azonban jo´ ne´ha´ny e´vig
me´g rendk´ıvu¨l mostoha ko¨ru¨lme´nyek ko¨zo¨tt mu˝ko¨do¨tt (ld. [2]). Pre´kopa Andra´s
mellett 1991-ig a tansze´k fo˝a´lla´su´ oktato´i voltak: Do´sa Gyo¨rgy, Ille´s Tibor, Kas
Pe´ter, Sza´ntai Tama´s e´s Terlaky Tama´s.
Pre´kopa Andra´s Rutgers egyetemi ta´volle´te´ben 1988–92 ko¨zo¨tt a tansze´k veze-
te´se´t Sza´ntai Tama´s vette a´t. 1993-ban megalakult az Opera´cio´kutata´si, Alkalma-
zott Matematikai e´s Statisztikai doktori program Pre´kopa Andra´s alap´ıto´ vezete´-
se´vel.
8.2. Miskolci Egyetem: Sza´mı´ta´stechnikai Tansze´k
A Matematika Tansze´ken a ba´nya´sz, koha´sz, ge´pe´sz ke´pze´sben az 1960-as e´vek-
to˝l vizsgako¨teles ta´rgy volt a Matematikai programoza´s, ke´so˝bb az Opera´cio´kuta-
ta´s. 1975-ben megalakult a Matematikai Inte´zet, ezen belu¨l a Sza´mı´ta´stechnikai
Tansze´k, vezeto˝je 1980–89 ko¨zo¨tt Klafszky Emil. Az 5. ta´bla´zatban soroljuk fel
azon oktato´k-kutato´k neveit, akikhez e ke´pze´sek tartoztak, ld. [9].
8.3. Ko¨zgazdasa´gtudoma´nyi Egyetem: A Matematika Ko¨zgazdasa´gi
Alkalmaza´sai Tansze´k
A tansze´k 1980–95 ko¨zo¨tt a Matematikai e´s Sza´mı´ta´studoma´nyi Inte´zet kere-
te´ben mu˝ko¨do¨tt, tansze´kvezeto˝ egyetemi tana´ra: Mesze´na Gyo¨rgy. Ebbo˝l lett az
Opera´cio´kutata´s Tansze´k 1995–2000 ko¨zo¨tt, vezeto˝i: Forgo´ Ferenc, majd Temesi
Jo´zsef. Ko¨zben a tansze´k teve´kenyse´ge kibo˝vu¨lt az aktua´rius szakira´ny oktata´sa´-
val, 2011-ben neve´ben is megva´ltozott.
OTKA-kutata´s kerete´ben indult az Opera´cio´kutata´s sorozat, 10 ko¨tete 2002–
2010 ko¨zo¨tt jelent meg. A lektora´lt ko¨tetek szerzo˝i ko¨zo¨tt feltu˝nnek: Dea´k Istva´n,
Fiala Tibor, Hujter Miha´ly, Nagy Tama´s, Klafszky Emil, Rapcsa´k Tama´s, Sza´n-
tai Tama´s, Terlaky Tama´s, jo´magam mint szerzo˝ e´s szerkeszto˝ – mindegyik ne´v
olvashato´ valamelyik ta´bla´zatban. A ko¨tetek megtala´lhato´k a tansze´k honlapja´n
[10] e´s a MOT honlapja´n [11] is.
Az egyetemen az 1970–80-as e´vekben jelen le´vo˝ opera´cio´kutato´ munkata´rsak
neveit a 6. ta´bla´zat tu¨nteti fel.
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9. Sza´mı´to´ko¨zpontok, inte´zetek a 60–70-es e´vekben e´s uta´na, KSH
A 60-as, 70-es e´vekben nagy sza´mı´to´ko¨zpontok e´s velu¨k kapcsolatban a´llo´ kuta-
to´inte´zetek jo¨ttek le´tre, szinte minden miniszte´riumban, valamennyien azzal a ce´l-
lal is, hogy sze´lesko¨ru˝ ipari, ko¨zgazdasa´gi alkalmaza´sokban vegyenek re´szt. Ez a
kiterjedt kutata´si-informatikai ha´lo´zat sokba keru¨lt, de erre a ce´lra ma ma´r elke´p-
zelhetetlenu¨l nagyvonalu´ ta´mogata´st adtak e korszakban mindenu¨tt, Magyarorsza´-
gon is. A Tervhivatalro´l ma´r volt szo´, a ma´sik legfontosabb a Statisztikai Hivatal,
amelyben a 60-as e´vek ko¨zepe´n megalakult az INFELOR, ke´so˝bb ma´s kapcsolo´do´
inte´zetek is, amelyek kiva´ltak, majd egyesu¨ltek SZA´MALK csoport ne´ven. 2011-
ben visszaemle´kezo˝ ko¨tet jelent meg A SZA´MALK e´s elo˝dei c´ımmel Havas Miklo´s
szerveze´se´ben e´s szerkeszte´se´ben, ke´t fejezet az opera´cio´kutata´s kro´nika´ja´hoz tar-
tozik:
 Heppes Alada´r: A ne´pesse´gnyilva´ntarto´ rendszer;
 Maros Istva´n: Opera´cio´kutata´s a SZA´MALK-na´l e´s jogelo˝deine´l.
A ko¨nyv e´s a vonatkozo´ fejezetek is elolvashato´k a [12] honlapon.
10. Konferencia´k, ke´rde´sek, o¨sszefoglala´s
A 2017. e´vi cegle´di konferencia a 32. a Magyar Opera´cio´kutata´si Konferen-
cia´k (MOK) sora´ban. A Bolyai Ta´rsulat mindegyiknek szervezo˝je volt, eleinte a
Magyar Ko¨zgazdasa´gi Ta´rsasa´ggal (MKT), majd az 1968-ban alakult Neumann
Ja´nos Sza´mı´to´ge´p-tudoma´nyi Ta´rsasa´ggal, 1990 uta´n a Magyar Opera´cio´kutata´si
Ta´rsasa´ggal (MOT) e´s a Gazdasa´gmodelleze´si Ta´rsasa´ggal ko¨zo¨sen. Hogy az elso˝
31 konferencia´t hol e´s mikor tartotta´k, erro˝l szo´l a 7. ta´bla´zat, amelyet elso˝sorban
Mesze´na Gyo¨rgy e´s Ille´s Tibor sz´ıves ko¨zle´se alapja´n a´ll´ıtottam o¨ssze. Vannak
persze elte´re´sek az o˝ adataik e´s ma´s visszaemle´keze´sek ko¨zo¨tt is. Vita van az
elso˝se´gro˝l is. A ta´bla´zatban a lista az 1967-es veszpre´mi MOK konferencia´val
kezdo˝dik, o¨sszhangban a [2] cikkben foglalt adattal. A szervezo˝k ko¨zo¨tt szerepel
Komlo´si Sa´ndor, Pa´les Zsolt, Csendes Tibor, Bod Pe´ter, Ziermann Margit, Jorda´n
Tibor, Temesi Jo´zsef, Ille´s Tibor, Maros Istva´n, Mesze´na Gyo¨rgy, Pongra´cz Tibor,
Ormo´s Zsolt. Milyen jelento˝s konferencia´kra emle´kszu¨nk me´g?
 Ke´szleteze´si e´s ta´roza´si nemzetko¨zi konferencia volt 1971-ben Gyo˝rben, ahol
ma´r sztochasztikus programoza´si modellekro˝l is tartottak elo˝ada´sokat.
 Az IIASA-ban 1984-ben megrendezett Matematikai Programoza´si Konferen-
cia´nak Pre´kopa Andra´s e´s Roger J.-B. Wets volt a fo˝ szervezo˝je, nagysza´mu´
magyar elo˝ado´ vett re´szt, az 1986-os Mathematical Programming Study ke´t
ko¨tetben publika´lta az elo˝ada´sok dolgozat va´ltozata´t.
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 Pre´kopa Andra´s Budapestre hozta az 1976-os Nemzetko¨zi Matematikai Prog-
ramoza´si Szu¨mpoziont.
11. O¨sszefoglala´s
Dolgozatom a magyar opera´cio´kutata´s 1958–91 – Pre´kopa Andra´s elso˝, az
ELTE-n tartott Linea´ris Programoza´s kurzusa e´s a Magyar Opera´cio´kutata´si Ta´r-
sasa´g megalakula´sa – ko¨zo¨tti ido˝szaka´nak eseme´nyeit, az eseme´nyek re´sztvevo˝i
ko¨zu¨l azokat ide´zi fel, amiket-akiket e´n la´thattam, magam is re´sztvevo˝ke´nt. A dol-
gozat visszaemle´keze´s, a mu˝faj vonzo´, de hia´nye´rzetet is kelto˝ vona´saival. Azt re-
me´lem, hogy lesznek majd ma´sok is, akik szinte´n jelen voltak, la´tta´k, hogy to¨rte´nt,
e´s elmese´lik, amit o˝k la´ttak, va´laszolnak a ke´rde´sekre e´s feltesznek u´jakat.
12. Ta´bla´zatok: mu˝helyek, re´sztvevo˝k, eseme´nyek
1. ta´bla´zat. Pre´kopa Andra´s PhD tan´ıtva´nyai:
1 W. Aigbe Prof., Univ. of Ibadan ELTE 1980
2 H. Bogner Prof., Univ. of Leipzig, GE Univ. Leipzig 1975
3 Bako´ Andra´s Prof., O´budai Egy., Budapest ELTE 1971
4 Boros Endre Prof., Rutgers University, USA ELTE 1984
5 Buksza´r Jo´zsef Prof., Virginia Commonw. Univ. ELTE 1998
6 A. Burkauskas Lith. Acad. Sci., Vilnius, LH MTA 1985
7 Dea´k Istva´n Prof. Corvinus Univ., Budapest MTA 1971
8 Dinh The Luc Prof., Univ. Avignon, FR MTA 1984
9 Fa´bia´n Csaba Prof., Kecskeme´ti Fo˝iskola ELTE 1999
10 E. Ferenczy Prof., Kanada ELTE 1963
11 Futo´ Pe´ter Va´llalkozo´, Budapest MTA 1980
12 L. Gao Kutato´, AT&T, USA Rutgers 2001
13 Gerencse´r La´szlo´ Prof., MTA SZTAKI ELTE 1970
14 Hala´sz Szilvia Kutato´, AT&T, USA ELTE 1976
15 T. Heikkinen Prof., Univ. of Lund, SE Rutgers 2001
16 X. Hou Kutato´, Pennsylvania, USA Rutgers 2006
17 Ho Ngoc Luat VN MTA 1984
18 Kelle Pe´ter Prof., Univ. of Louisiana, USA ELTE 1979
19 Ke´ri Gerzson Kutato´, MTA SZTAKI MTA 1978
20 Koma´romi E´va Prof., Corvinus Univ., Budapest MTA 1980
21 Kopp Ma´ria Prof., Semmelweis Univ., Budapest MTA 1982
21 Kopp Ma´ria Prof.Semmelweis Egy., Budapest MTA 1982
22 La´szlo´ Zolta´n Prof., Pannon Egy., Veszpre´m MTA 1972
23 J. Lee Drexel University, PA. USA Rutgers 2015
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24 W. Li Kutato´, California, USA Rutgers 1995
25 T. Liu Kutato´, Pennsylvania, USA Rutgers 2005
26 J. Long Kutato´, Merck Co., NJ, USA Rutgers 1995
27 Majthay Antal Prof., Univ. of Florida, USA MTA 1969
28 Mayer Ja´nos Habil, Dozent, Univ. Zu¨rich, NL MTA 1976
29 Monhor Prof., Nyugat-Magyarorsza´gi MTA 1983
Davaadorzs´ın Egyetem
30 A. Mo´ricz Kutato´, Pe´nzu¨gyminiszte´rium ELTE 1970
31 M. Murr Kutato´, AT&T, Princeton Rutgers 1992
32 Ne´meth Gyula Kutato´, Budapest ELTE 1969
33 Ma´di-Nagy Gergely Prof., ELTE, Budapest ELTE 2002
34 O. Myndyuk Teza Technologies, NY. USA Rutgers 2016
35 M. Naumova Dpt. of Math., Rutgers, NJ. USA Rutgers 2015
36 Ninh Anh William and Mary Coll., VA. USA Rutgers 2016
37 M. Oschwald Igazgato´, Erasmus Co., NL ELTE 1981
38 Pinte´r Ja´nos Pinte´r Consulting Services, CA ELTE 1975
39 R. Rao Prof., Indian Inst. Techn. IN, USA MTA 1980
40 Rapcsa´k Tama´s Prof., Hung. Acad. Sci., SZTAKI MTA 1974
41 Re´ve´sz Pa´l Prof. Techn. Univ. Vienna, ELTE 1962
az MTA rendes tagja
42 Sebestye´n Ferenc Kutato´, Budapest MTA 1970
43 Sebo˝ Andra´s Prof., Univ. Grenoble, FR MTA 1988
44 Stahl Ja´nos Prof., Corvinus Univ. Budapest MTA 1974
45 Strazicky Bea´ta Prof., Szt. Istva´n Egy., Budapest ELTE 1976
46 Stubnya E. Prof., Techn. Univ. of Budapest MTA 1979
47 E. Subasi Prof., Univ. of Florida Rutgers 2006
48 M. Subasi Postdoc., Rutgers Univ. NJ, USA Rutgers 2008
49 Sza´ntai Tama´s Prof., Techn. Univ. of Budapest MTA 1985
50 Szedma´k Sa´ndor Kutato´, Univ. of Southhampton Rutgers 2003
51 A. Va´sa´rhelyi Prof., Techn. Univ. of Budapest MTA 1984
52 Veress Ga´bor Prof., Pannon Univ., Veszpre´m MTA 1974
53 Vermes Domokos Prof. Univ.of Washington, Seattle MTA 1984
54 M. U¨nu¨var IBM Research, NY, USA Rutgers 2012
55 K. Yoda post doct. sch, DIMACS, NJ. USA Rutgers 2015
56 Za´ki Istva´n Oktato´, Novi Sad, YU ELTE 1972
57 Zsuffa Istva´n Prof. Techn. Univ. of Budapest BME 1962
2. ta´bla´zat. Az MTA SZK Opera´cio´kutata´si Oszta´ly munkata´rsai 1965–70 ko¨zo¨tt:
Dancs Istva´n oszta´lyvezeto˝ Koma´romi E´va
Arany Ilona Lehel Jeno˝
Bako´ Andra´s Matolcsy Tama´s
Gehe´r Istva´n Sonnevend Gyo¨rgy
Gombos Zolta´nne´ titka´rno˝ Srajber Benedek
Gya´rfa´s Andra´s Sze´kely Sa´ndor
Harnos Zsolt Tihanyi Ambrus
Klafszky Emil Uhrin Be´la
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3. ta´bla´zat. A Rendszeranal´ızis Oszta´ly munkata´rsai 1975–90 ko¨zo¨tt:
Dancs Istva´n oszta´lyvezeto˝ Koma´romi E´va
Alexics Gyo¨rgy Klafszky Emil
Balla O¨do¨n Lo˝csey Bala´zs
Ba´ra´ny Imre Magyarku´ti Gyula
Csurilla Ka´roly Medvegyev Pe´ter
Gehe´r Istva´n Po´r Andra´s
Fiala Tibor Tihanyi Ambrus
Harnos Zsolt Vermes Domokos
Ka´rpa´ti Zolta´n Uhrin Be´la
4. ta´bla´zat. Az MTA SZK-SZTAKI Opera´cio´kutata´s Oszta´ly munkata´rsai
1970–91 ko¨zo¨tt:
Pre´kopa Andra´s oszta´lyvezeto˝ 1970–77 Kelle Pe´ter
Kova´cs La´szlo´ Be´la o.v. 1984-ig Keller Krisztina
Mayer Ja´nos o.v. 1989-ig Ke´ri Gerzson
Rapcsa´k Tama´s o.v. 1991-ig Klafszky Emil
Baja´n La´szlo´ne´ titka´rno˝ Koma´romi E´va
Bako´ Andra´s Kun Istva´n
Balla Katalin Majthay Antal
Bene Be´la Maros Istva´n
Bernau Heinz Ma´rton Sa´ndor
B´ıro´ Miklo´s Monhor Davaadorzs´ın
Boros Endre Moso´czy Zolta´n
Borzsa´k Pe´ter Mo´cza´r Ka´roly
Dabasi Miklo´s Mo´csi Zolta´n
Dea´k Istva´n Prill Ma´ria
Dinh The Luc Sebestye´n Ferenc
Fu¨lo¨p Ja´nos Sebo˝ Andra´s
Gerencse´r La´szlo´ Somos Endre
Go¨mbo¨cz Lajos Soo´s Zsolt
Hala´sz Szilvia Straziczky Bea´ta
Harnos Zsolt Sza´ntai Tama´s
Hoffer Ja´nos Szekendy Krisztina
Horva´th Attila Telegdi La´szlo´
Hujter Miha´ly Tihanyi Ambrus
Ille´s Tibor Turcha´nyi Piroska
Iva´nyi Antal Uhrin Be´la
Kas Pe´ter Vizva´ri Be´la
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5. ta´bla´zat. AMiskolci Egyetemen opera´cio´kutata´st oktatattak-kutattak 1991-ig:
Dorma´ny Miha´ly Hujter Miha´ly
E´gertne´ Molna´r E´va Klafszky Emil
Erde´lyi Zolta´n Nagy Tama´s
Gala´ntai Aure´l Vincze Endre
Hosszu´ Miklo´s
6. ta´bla´zat. A Ko¨zgazdasa´gi Egyetemen opera´cio´kutata´st oktattak-kutattak
1991-ig:
Abaffy Jo´zsef Mesze´na Gyo¨rgy
Bikics Istva´nne´ Miko´ Gyula
Bod Pe´ter Stahl Ja´nos
Chika´n Attila Szentpe´teri Gyo¨rgyne´
Forgo´ Ferenc Sze´p Jeno˝
Ga´spa´r La´szlo´ Temesi Jo´zsef
Kreko´ Be´la Varga Jo´zsef
Matits A´gnes Ziermann Margit
7. ta´bla´zat. A Magyar Opera´cio´kutata´si Konferencia´k helye, ideje:
1. Veszpre´m 1967 17. Balatonfu¨red 1987
2. Debrecen 1970 18. Pe´cs 1988
3. Pe´cs 1972 19. Miskolc 1989
4. Balatonfu¨red 1973 20. Esztergom-kertva´ros 1991
5. Gyo˝r 1975 21. Szeged 1993
6. Go¨do¨llo˝ 1976 22. Balatonkenese 1995
7. Pe´cs 1977 23. Pe´cs 1997
8. Szeged 1978 24. Veszpre´m 1999
9. Gyo˝r 1979 25. Debrecen 2001
10. Debrecen 1980 26. Gyo˝r 2004
11. Miskolc 1981 27. Balatono˝szo¨d 2007
12. Ko˝szeg 1982 28. Balatono˝szo¨d 2009
13. Balatonfu¨red 1983 29. Balatono˝szo¨d 2011
14. Kaposva´r 1984 30. Balatono˝szo¨d 2013
15. Sopron 1985 31. Cegle´d 2015
16. Balatonfo¨ldva´r 1986 32. Cegle´d 2017
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Munka´cson szu¨letett 1940-ben. Az ELTE
TTK matematika-fizika szaka´n szerzett dip-
loma´t 1963-ban. Az MTA Sza´mı´ta´stechni-
kai Ko¨zpont, majd SZTAKI Opera´cio´kuta-
ta´s Oszta´lya´nak kutato´ja volt, eleinte ha´lo´-
zati feladatokkal, majd valo´sz´ınu˝se´ggel kor-
la´tozott LP-feladatok e´s dualita´si kapcso-
lataik vizsga´lata´val, megolda´sa´val foglalko-
zott, kandida´tusi e´rtekeze´se´t is e te´ma´ban
ı´rta 1984-ben. A moszkvai MNIIPU tudo-
ma´nyos kutato´ja 1978–79-ben, vende´gpro-
fesszor a The University of Toledo, Ohio Ma-
tematika Tansze´ke´n 1987–88-ban. Sze´che-
nyi Professzori O¨szto¨nd´ıjas 2000–2003 ko¨-
zo¨tt. A Ko¨zgazdasa´gi Egyetem Opera´cio´ku-
tata´s Tansze´ke´n oktatott 1993 o´ta, szerkesz-
to˝je e´s szerzo˝je az
”
Opera´cio´kutata´s”sorozat-
nak. Sza´mos gazdasa´gi, pe´nzu¨gyi alkalma-
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za´sban, do¨nte´selemze´si projektben vett re´szt, ne´melyekben programvezeto˝ke´nt,
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